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Me parece acertado el título de Misógino feminista, sobre todo porque pienso 
que a Carlos le hubiera encantado, pues él la repetía, (y hay que hacer 
notar que no gustaba de repetirse, ni siquiera en la conversación cotidiana), 
SDUDTXHODIUDVHVLUYLHUDSDUDGHÀQLUOR3HURVLHOWtWXORPHSDUHFHDFHUWDGR
HVRQRTXLHUHGHFLUTXHYD\DPRVDFUHHUOHUHDOPHQWHTXHWDOIUDVHORGHÀQtD
En realidad, se trataba de una coquetería, un recurso literario para eludir, 
FRQJUDFLDODXELFDFLyQJUHJDULDHQFXDOTXLHULVPR\SRUVXSXHVWR\FRQ
PD\RUUD]yQHQHOIHPLQLVPR(QODUHDOLGDG0RQVLQXQFDIXHPLVyJLQR
\SDUDSUREDUOREDVWDFRQPHQFLRQDUD'RxD(VWKHUDTXLHQDGRUDED
aunque nunca desperdició ocasión para aplicarle la ironía, en la que por 
FLHUWRVXPDPiHUDLJXDOPHQWHGLHVWUD%DVWHPLUDUHVWDPHVDHQODTXHVXV
PHMRUHVDPLJDVVXPDQODGHFHQD$OFRQWUDULRGH(OHQD3RQLDWRZVNDFUHR
TXH&DUORVQRVWXYRYHUGDGHURDIHFWRDQXPHURVDVPXMHUHVHPSH]DQGR
FRPRGLMHSRU'RxD(VWKHUSHURLQFOX\HQGRDVXSULPD%HWW\D0DUWD
/DPDVDODSURSLD(OHQD\DPXFKDVPiV
6L VXPLVRJLQLD HUDXQD VLPSOH FRQVWUXFFLyQYHUEDO VX IHPLQLVPR
HQFDPELRHUDGHFRUD]yQ$XQTXH0RQVLYiLVVLHPSUHVHRULHQWySRUOD
L]TXLHUGDQXQFDPLOLWyHQXQDRUJDQL]DFLyQSROtWLFD³VLH[FHSWXDPRVVX
EUHYH\DFFLGHQWDGRSDVRSRUHO3DUWLGR&RPXQLVWD0H[LFDQR³(QHOFDVR
GHOIHPLQLVPRWDPSRFRSHUWHQHFLyDQLQJXQDRUJDQL]DFLyQIRUPDOPHQWH
SHURSRGHPRVGHFLUTXHVtIXHXQPLOLWDQWHSHUPDQHQWHDSDVLRQDGR³\
GHVFRQWDGRTXHEULOODQWH³GHODFDXVDIHPLQLVWD
'HORVWH[WRVDTXtSXEOLFDGRVPHOODPDSDUWLFXODUPHQWHODDWHQFLyQXQ
UDVJRHVWLOtVWLFRTXHGHMDYHUTXpWDQWROHLPSRUWDEDPRVWUDUODVDEHUUDFLR-
QHVGHOSDWULDUFDGR(QVXVFUyQLFDVHQVXVHQVD\RVHQFXDOTXLHUDGHORV
JpQHURVTXHDERUGy0RQVLYiLVVLHPSUHFRORFyHQSULPHUWpUPLQRODFRQV-
WUXFFLyQOLWHUDULDHOWH[WRWHQtDXQDLUUHIUHQDEOHYROXQWDGGHHVWLOR&XDQGR
HVFULEHVREUHWHPDVIHPLQLVWDVHQFDPELROROLWHUDULRSDVDDXQVHJXQGR
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SODQROHLQWHUHVDPiVGHQXQFLDUOHSUHRFXSDDUJXPHQWDUTXLHUHVHxDODU
QRGHMDUGHDFXVDU3RUVXSXHVWRFXDQGRVHWLHQHHOHQRUPHWDOHQWRGH
0RQVLYiLVQRVHSXHGHUHQXQFLDUDOHVWLOR\HQHVWRVHQVD\RVFRPRHQ
WRGRVORVGHPiVSRGHPRVHQFRQWUDUIUDVHVGHVOXPEUDQWHVSRUHOGHUUR-
FKHGHLQJHQLRODQRYHGDGGHVXVFRQWUDVWHVODDJXGH]DGHVXYLVWD8QD
TXHPHHQFDQWDHVODTXHVHHQFXHQWUDHQHOHQVD\RVREUH)ULGD.DKORTXH
SRUFLHUWRHVXQDUHFUHDFLyQLQVXSHUDEOHGHODVDWPyVIHUDVFXOWXUDOHVGH
las sucesivas décadas del siglo XX$OOtGLFHHOFKLVPHHVDLQIDQFLDGHO
UXPRU&RPRHVWDSRGHPRVVXEUD\DUFLHQWRVHQORVWH[WRVGH0RQVLYiLV
porque hay que decir que Carlos no podía prescindir del estilo literario, 
TXHDSDUHFtDLUUHPHGLDEOHPHQWHKDVWDHQORVUHFDGRVRHQODVDSUHVXUDGDV
GHGLFDWRULDV6LQHPEDUJRGLUtDTXHHQHVWRVWH[WRVIHPLQLVWDVVHSUHRFXSD
PiVSRUDKRQGDUHQHOFRQRFLPLHQWR\ODGHQXQFLDGHODVPDQLIHVWDFLRQHV
GHOVH[LVPR\SRUDPSOLDFLyQGHODVGLYHUVDVIRUPDVGHGLVFULPLQDFLyQ
SUHVHQWHVHQODVRFLHGDGPH[LFDQD
'HORVPXFKRVHQVD\RVPHPRUDEOHVTXH0DUWD/DPDVKDUHXQLGRHQ
Misógino feministaTXLHURUHIHULUPHDGRVHQHVSHFLDO1RSRUTXHVHDQORV
TXHPiVPHJXVWDQHQORSHUVRQDOSXHVDORPHMRUVLHVHIXHUDHOFULWHULR
PHQFLRQDUtDHOGH)ULGD.DKORVLQRSRUTXHVHWUDWDGHHQVD\RVGHDOJ~Q
PRGRH[FHSFLRQDOHVHQODREUDGH0RQVLYiLV6HWUDWDGHOGHGLFDGRD6LPRQH
GH%HDXYRLU\HOWLWXODGR0p[LFRDSULQFLSLRVGHOVLJORXXIODJOREDOL]DFLyQ
HOGHWHUPLQLVPR ODDPSOLDFLyQGHO ODLFLVPR(OGH OD%HDXYRLUSRUTXH
DGHPiVGHDQDOL]DUODUHSHUFXVLyQTXHWXYREl segundo sexo en la sociedad 
PH[LFDQD\GHVPHQX]DU ODDXGDFLDGHOSHQVDPLHQWRGH OD IUDQFHVD\VX
FRQVLJXLHQWHLPSRUWDQFLDHQpODSDUHFHHOSURSLR&DUORVFRQWiQGRQRV³\
subrayo contándonos³VXH[SHULHQFLDHQXQDSULPHUD\HQXQDVHJXQGD
OHFWXUDGHOOLEUR$XQTXHHQVXVFUyQLFDV\HQVXVHQVD\RVSUHFLVDPHQWHSRU
ODQRWRULHGDGGHOHVWLORGHOHVFULWRUVLHPSUHVHVLHQWHODSUHVHQFLDGHODXWRU
SRGUtDPRVGHFLUTXHHQODPD\RUtD0RQVLYiLVVHFRORFDHQXQVHJXQGR
SODQRHVGHFLUFRPRHOREVHUYDGRUGHOIHQyPHQRTXHRFXSDHOSULPHUR(V
FLHUWRTXHHQDOJXQDVFUyQLFDVVHLQFOX\HFRPRSHUVRQDMHFRPRHOFURQLVWD
DOTXHOHDWULEX\HFRPHQWDULRV\DXWRFUtWLFDVSHURORGLIHUHQWHHQHVWHHQ-
VD\RHVTXHDSDUHFHHO&DUORV0RQVLYiLVGHFDUQH\KXHVRHOMRYHQUHDOTXH
OHHSRUSULPHUDYH]El segundo sexo\HOLQWHOHFWXDOTXHUHÁH[LRQDVREUHVX
SULPHUD\VXVHJXQGDOHFWXUD
(QHOHQVD\RVREUH0p[LFRDSULQFLSLRVGHOVLJORXXIORTXHPHOODPDOD
DWHQFLyQHVSUHFLVDPHQWHODDPSOLDFLyQGHOODLFLVPRDODTXHVHUHÀHUHHQHO
WtWXOR\DTXHDQDOL]DODVGLYHUVDVIRUPDVGHGLVFULPLQDFLyQSUDFWLFDGDVSRU
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ODVRFLHGDGPH[LFDQDFRQWUDORVLQGtJHQDVFRQWUDORVSURWHVWDQWHVFRQWUD
ORVJD\VFRQWUDODVPXMHUHV\DXQTXHQXQFDDEDQGRQDODUDGLFDOLGDGGH
VXFUtWLFDVHPXHVWUDVRUSUHQGHQWHPHQWHRSWLPLVWDDOVHxDODUTXHKDKDEL-
GRXQFDPELRGHSDUDGLJPDV\TXHHOODLFLVPRKDWRPDGRQXHYDVIRUPDV
SDUDDEDUFDUJUDFLDVDODVOXFKDV\PRYLOL]DFLRQHVVRFLDOHVRWURVWHUUHQRV
GHODYLGDFRPXQLWDULD<QRVRORHVRVLQRTXHODWUDQVIRUPDFLyQDVHJXUD
HVLUUHYHUVLEOH
(QFRQMXQWRORVHQVD\RVUHXQLGRVHQMisógino feministaVRQFRPRVLHP-
SUHHQ0RQVLYiLVGHVOXPEUDQWHVSRUVXHVWLOR\H[SUHVLyQGHXQSHQVDGRU
TXHFDODKRQGRHQODUHDOLGDGGHODVRFLHGDGPH[LFDQDHQSDUWLFXODUHQ
ODVLWXDFLyQGHODPXMHUDSDUWLUGHXQDYROXQWDGIHPLQLVWDGHFRUD]yQ
